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めて高 く,たとえば-ノイ南方のタィンチ- は, 1,800人を越 し,低生産 とあいまって北
(ThanhTri)県では100- クタールの農地に 部ベ トナムのなかでも最貧困地域 となってい
対す る農業人 口は 1,40卜1,650人, ダイ河東 る [BanChiDao 1984:21]｡ これは解放




























































































名称 総延長 品~ト芸 県名(丈)
①旧築 メートル ②嘉隆期築堤 ③明命期 ①旧築/①+②+③
(丈) 換 算 (丈) (丈) (%)
喝江堤 11,475 48,768.75 福寿 1,350 5,737.5 1,035
喝江堤 0 丹鳳







珠江堤 5,805 24,671.25 金梼
珠江堤 0 錐先
珠江堤 0 青廉
鶴江堤 22,680 96,390 先皇
鶴江堤 0 福寿
鶴江堤 0 丹鳳















































計 101,436 431,103 69,135 293,823.75 7,026 3,982.5 86.26
資料単位)丈 l吏-4.25mで換算 [Henry 1932:13]｡


















































上福 ThuongPhuc57(警舘 野 芸讐 J!去併)











































































































































































































































































































































































あった [長瀬 1983:202]｡ しか し陳朝ベ ト
ナムで は,地方長官は堤防初築 に関与す る
が,以後の修築については専任官が散官のな
カ カゝ､ら選 ば れ て い る ｡
陳朝期の散官 に つ い て の研究は寡聞 にし


















































であった｡北宋期には ｢正防河兵｣ とい う特
科 さえ設けられ てい る (続資治通鑑長編336









































































































































































































































































めて困難であ る｡ この地点か ら喝江口に行




























































































































































































































































面九尺 (3.825メー トル),脚三丈 (12.75




















































メー トルである｡ これに陳朝鼎耳堤 (後に論
証)にはぼ相当する賓朝期西氾濫原を囲続す
る諸堤防 (珠江堤 ･現河堤)総延長,28,890





























































































































































































































































































































HoangVanLan (dich). 1985. DaiVietSu
KJToanThu,Tap2. Hanoi.
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